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A D I V I N A 
D E X A P E R T E N E N C I A D E L A C O R O N A . D E E S P A Ñ A 
A NVESTRO REY, Y SESOR* EL SEÑOR 
) C t W I I K T T Q 
S E R M O N P A N E G Y R I C O ^ 
A H O N R A , Y G L O R I A D E M A R I A SS.N.SENORA 
en el myfteoo de la Encamación,que íe cdebra(y celebro 
eíle año de 1707. el dia dos de Mayo, con las 
circunftandas, que explica la Salutación) en el devoto 
Lugar de la Orbada, del Obifpado de Salamanca. 
D I X O L E 
ELRmo, P.MAESTRO Fr. IGNACIO PONZE VACA, 
del Orden de la Madre de Dios del Carmen de antigua 
Obfirvmcm, Prior ? y Meéior , que ha/ido tres vez.es de fu 
Convento^ Colegio de Salamanca, Prejídente en <vn Capitulo 
Provincial de C a/i tila > Difiniaor en otro Generaly al pr e/ente 
.Difnidor mayor de fu Provincia de C afilia y Dofior y y 
Maefiro en las dos Facultades de Artesyy Theolog/a de la 
Vniverfidad de dichadudadyy fu Cathedratico, antes ds 
Regencia de Artes y de Propriedad de Súmulas yy de Lógica 
Megnaydefpues de Theologia de S.AnfelmOyde Theologia 
Mor al,de Scoioyy a ora de S.Ibomas. 
S A C A L E A L V Z 
E L L I C E N C I A D O D O N F R A N C I S C O C O L L A D O , 
Familiar que ha (ido del Colegio Mayor de Cuenca en la 
Vniverfidad de Salamanca* y al prefenre Beneficiado 
del Lugar de Parada de Rubiales. 
Y L E D E D I C A 
¡ A L SEÑOR D . A L V A R O JOSEPH DE C A S T I L L A 
Infante . Eiícal del Rey nueftro Señor en Sala de Jufticia 
de íaJleat Gonícjo de Haziendaj&c. 
I. C O N LÍCENCIAEN S A L A M A N C A : " " 
Por Eugenio Amonio García. 
1 
A L S E Ñ O R 
D . A L V A R O D E C A S T I L L A I N F A N T E , 
Colegial en el Mayor de Cuenca en la Vni verÍKiad de 
Salattianca, Cathédradico de VUperas mas annguo de 
Leyes en ella, del Coníejo de íu MagcíludJU Fiica-i 
de lo Civil en la Real ChancíMcria de Granada, 
y al prefente Fiícal de juiiieia en el Coníejo 
de Hazienda. 
N l á dedicatoria ?Señor,de elle Sermo, 
con que el RR.P.M.Fr.Ignacio Pon-
zc Vaca,coronó el defempeno de nú 
Mayordotnia enefta Fiefta Sagrada 
de María SS. S.N. ni cl Seimon,niyo, 
podemos bufear otro Patrón , que a 
iV.S .No yo,porque í iendo, como'íby, hechura de 
iV .S. en todos mis progreflos, defde el primea paíío 
^ue di ala entrada en la Famiiiatura del Colegio de 
lV. S. mi Señor, debo eftar dedicado á V . S. en todo, 
y mas en la primicia de l a que tan fin empacho^uede 
y debeíacar áluz mi cuy dado. 
N o tampoco el Sermón , porque íi el mií*tlQ 
'Chrifto^Divinaideafuya.) aunque pollee con verdá-
deriísimo derecho fu noble Regia defcendeoda ,no 
le ha tenido,m le tendrálibredc falías opinlo-nes^y ása-
las lenguas , que-pretenden obíeürccsrie . haña aquel 
día vkimo , y final, en que afíentara fu Tribunal, y 
Coníejo de JufticÍ3,compuefto de Juezes,S€na4or€s,y 
Conícjeros Sabios, pEudentcs/, conftantes;, leales, ani 
mofos,y fuertes5eGmo el Sabio lo d'tze: Nobilis'm per-
tis vir,e¿ms quando federit cum Senatorihus terra^tam-
poco eljideado por Chrifto, derecho de nueftro í ; v, 
y Señor Felipe Quinto , á nueílro Reyno de Efpaña 
(aunque es tan confiante, y cierto, y tan Divinamen-
te moílrado eneftc Sermón, con lo literal dei Sacro 
Texto) faldrá plenamente de las nieblas, ó trampanto-
los^coaq^ opiniones tan de faifos?coaiQ faifas i aten-
S 2 tan 
luftolipíío. 
, tan obfcurecerle,-rin o toma rsiítifco en juizio de fea 
| bies, Sabios, y Leales- Senadores: pues íolos los 
1 nes, ó plumas de cílos pueden convencer juiziosdef1 
I varar ados 5 como folo los de metal vencieron la vio, 
lencia. _ v . . r . ^ , 
Efte fin, Señor, a que mi defeOjComo de fiel vaí; 
íallodenueftroRey, anhela,le lograré poniendo en 
í manos de V . S. efte Sermón: porque en fu períbnafe 
juntan todas las calidades referidas. 
La Nobleza de Saoa;re,la publica el apellido Cap, 
//a, en cuyo tronco crtá notoriamente incluido V>$. 
fn andar por las ramas : renombre , á que no folo 1Q¡ 
Eícritores, y Nobiliarios de Eípaua, íino también 1^  
mejores plumas de los Payfes eíl:ranos.,reconocen altl 
Regio origen de los ratfmos Reyes de Efpana. Y pa| 
evitar lo prolijo de ku multiplicados tcílimonios*doy 
vno del aílombroío }ulloliprio,que es vn tanto "monta 
de todos, en la Cecsuria fmgular á Italianos , y Elpa-
ñolesjEpifi:. 54. año de 15:97. donde cícriviendoal 
Señor Don Lope Dionifio de Caílilla , (que fe ballava 
en Brufclas en Caía de fu Tio el Excelcntiísimo ícnor 
Conde de Fuentes, Governador de Flandt.s) dize: 
Eccegenus tunm illuftre^ ab ipjts Regihus. Quid ma-
gis hute convenit, quam non ce$feri inreliquo nobilm 
grege, & dotibus^ Qmamentifque tngenijy nonJolumfortu* 
na eminer-él 
Elfplendor de la fabiduria^omenfurada conk 
dignidad Senatoria: le indica aqui Juftolipfio en efte 
gloriofo Afcendiente de V.S.y le individua con lacit-
cunílancia de efte tiempo tan veiieoíamente turbado', 
diziendo mas abaxo, que la Nobleza de aquel Cavalle-
ro,no eftnvo deínudaen fufangre , íino veftidadel gfe 
plendor de iaTGga,á que le elevó fu fingular fabiduria? 
é ingenio, para el feguro iealjy acertado govterno,que 
fe necefsicava en aquel tiempo , por eítar grandemen-
te turbulento. Vtde faculum.'turbidum eJi- Res mgñ*. 
Jn motu , expeBatione. Quid tam necefayium , 
Í wbus magms magnos ítem viros.odmovmmi ^ninif* 
.] trent 
tren* f(zUcí£er)<&'guhsrnenñMlhi créele a'Jtemtfa:Ucitas 
illa ex prudentia oritur, % Divlmts Ule favor jeminai& 
cuujas in nobis babet. 
Empero aun con mas alta ,y íagrada elevación lo 
individua ala perfona de V.S,elquelos afsientos de 
p¿rl<is en las puertas de la Ciudad triunfante , que vio 
San Juan: Duodecimportee duodecim Margarit(e/ítn£t& 
JinguUporta erant ex Jingulis M&rgarithfignifiquen, 
fegun S. Aug. los afsientos de Juezes , y Senadores, 
que corrcíponden á los Aportóles en ellas puerta:-
(qual anciguamenté tenían iu aí'sientolosTribunales.y 
los juezes á las puertas de las Ciudades, á que alude 
el texto íobredicho: Nobilisin portis vir eius , auando 
Jedsrit cum Senatoríbus térra.') Pues aquí reconozco, 
quan de pems le viene á V . S fu noble efnlcndor ad-
quciido ,para haberle lugar cordial, como perla, el 
iXiab ancUo , patente, y manifiello al aísi^nro de la C o -
rona de Elpaña,en las legitimas íienes de nueftio Rey, 
y 5enor Felipe Quinto» 
- En el mar de las aguas de fabiduria de la Vniver-
íidad de Salamanca íe crió V . S . en quanto fabe,Sabio. 
Y le crió dentro del Nácar , 6 Concha,íu Illuftiiísimo 
Colegio de Cuerna, como Perla , con propiedad fin-
guian ísima : porque ,f i la l>er}a (a) debe al Colegio 
de fu Concha , ó Cuenca, en que fe recoge , el eíplen-
dor? por buena ley (b) Nobililsimo;en que dé la laMá-
biduiia ,dc eííe, mar la forma ; pero mas principal-
mente a} tocio del Cielo,que en la milñia Perla quaxa, 
quando fale á bufcar con íu indi ftría, y celeftial anhelo 
cífc ÍOÜO , que elevada recibe: V . S. debe el nobliiísi-
mo eípendor de Cathedras , y Togas lluftres (en que 
fu íabiducia, prudencia Ungular , fagaz ingenio , y fan-
tas virtudes Ic han colocado fin pereza) á fu Colegio 
Mayor de Cuenca dé la Vniveríidad de Salamanca, 
que le formó de la fal del mar de íusEícuebsjpero mas 
principalmente á la Efcueia de Chriílo de Salamanca, 
porque aunque en la Cathedra,y Eícuclas literarias fue 
gííoiBbro de todos el efplendor de la doctrina [olida, 
§§ que 
A p o c a l y p . i i .V. 
D . A u g . m P ia l . 86 , 
U) 
P l i n . tib. 9 . H i { l , nat. 
cap .35. 
(b) 
Leg. Ingenvoe , C. dt 
ne&r'le, lib. n . 6¿ Leg* 
edkbnufi eo ///., 
P l i n i o cap. cit . 
(4) 
P l i n . ihi. 
(c) 
Rubeo lib. de 
Gemffiis. cap. 13 . 
Jbldem. 
^oe V . vMuva, y enfímiva 5 fue mas el afíombro, 
^ue cau^ó vertí anhelo, aprovcchnmiemo ,y 
fexcmplo, con que V,S, curfava la Eícucla de UITUIO/ 
recogiendo aíli el rocío dt l Cic lo, de que jamo h 
principal uvateria, para íalir con ci mayor eípl^ndor-de 
la febiduvia mejor, y mas pareeda/c) como k.Perla 
i r^ td ; que al mar de las humanas ciencias. 
No fue, pues, no, aoib, dar nueitro Rey afsieu,., 
to de jüfticia á ral Perla en fu Cororuique Iv.rze noble • 
aísicnto íobre el oro de la Corona vna precioía Perla^ 
para acreditar los quilates de Jo nobley legitimo del 
mera! déla Corona. Armele la Corona de pairas, 
que h defiendan; pero no la falten Perlas, que por fu 
o rb i cu í a r^ó redonda foríi>a,yquaQtidad,le firvan de 
I balas en la ocaíion contra los enemigos: que tarabici 
firven las Perlas, para (e) derribar, y-deshazer afeites 
peíliferos, y envenenados : traenlo de la Comba, Co-
legio luyo,,las Perlas : poique cita defiende, tan z'elo-
fa, tan prompta, tan diellra , tan iicl, y tan valiente, lo 
que ci Ciclo en la Perla la encarga, que (fj fabe cortan, 
la mano enemiga , que fe le atreve : In-ímkm-í qmqm 
manum,Jiforte comprehenderit^  amputare, dizc fambiea 
Rubeo5con Plinio. Y yo Señor, he dicho lo que baíb: 
porque en materia tan iníbndable , el indicar íbl , es 
acuerdo , pues por mas que en cilo me expiayára/uera 
todo fiempre poco5no foio para medido con eJNobk 
eípléndor de V . S;íino aun con mi obligación , y d 
afedo. Eftos quedan íiempre deudores á V . S. con 
tanto gulVo, como deíeo de ver en las mayores exak 
«aciones la períona de V - S. que Dios guarde, & c 
De V . S. menor Capellán, 
y mas obligado íiervo. 
Do» Frmdfio GolUfa 
J P R O B j f C I O N D E L Rmv. P M , V r . J V A N 
Interian de Ayala , del Chu/irode U ¡Sniverjiiad de 
SaUmanca en las Facultades de Artes,y Theologia ,fu 
Cathedratico de Regencia ds Artes y en Propiedad de 
Lenguas Sagradas , Predicador de fu Mage/ladt Re 
gente ,y Retíor q^ uefue , de fu Colegio de la Vera.* 
Cruz.,)/ Difinider de la Provmcia de Ca/iilla, del 
Real Orden de JSl. Señora de la Merced Redtmpcion 
i de Cautivos, 
¿5SÍ Sermon,quc ei Rroo- P. M . Fr Igna-
alí* do Ponze Vaca, del Sagrado Orden 
de N . Señora del Carmen de la anti-
gua Oblcrvancla, Diíinidor general 
en ella,Dodor Theologo,y Maeñro 
en PIVíloíbphia del Cbnttro de la 
Vniveílidad de Salamanca , y fu Ca-
thedratico de Santo T h o m á s , Exaininador Synodal 
del Obifpado de Salamanca , árc. predicó , celebmo-
doíe el mifterio de la Anunciación deMaria Santifsi-
ma, y Encarnación Sacroíanra del Verbo^en la Igleíia 
Farcochial del Lugar de Orbada, me le manda ver el 
fenor Don Jofcph de Tapia , Colegial Hueíped en el 
Infigae , y Milirar dd/Rey del Orden de Santiago de 
ella Vniveríidad, Provifor, y Vicario generaI.de elle 
Obifpado de Salamanca. Y aviendo ooedecido á tan 
guítolb precepto, digo,que el auditorio, ó el thcatro, 
en que fe manifettó tan docta, y oportuna eloquen-
cia, podrá acaío parecer menos proporcionado á ella 
mi (ir. a 5 pero el Orador no lo puede íer mas á la gra-
vedad de la materia, y á ia dignidad del aílumpro - de-
biendo poco reparo eftc fliperñcial eícrupuio, á quien 
advirtiere, que, aviendofe,Dios .valido de Predicador 
dé la mas alta empreía de fus glorias ,para con los Sa-
bios de las lo^cs , íin alma de vna eftrelia , fe valió np 
menos , que de vna inteligencia celeíViai, para anun-
§§2 curia,. 
(A) 
Míub. 2. v. i . 
a. v.p. 
& L u c . 
fjr c j n v í n -
renter f¡r-aJltt^U3.t plu~ 
E t era i fc r ip tum H e -
hrAke.Grdce^'Lat'me. 
l o a n . 3 9 « v . 20. 
dkarlaálbs ruAk'os.(A)' Sien % IVíie^. , 
rico á lasgionasde Mana Saniiísuna, íc dUata pport^ 
ñámente ím dvvertirít:, en probar, y líianjfcítareotv . 
Eravcy 'Hen fondada penderaaon lQsfaÍKlm,é itu 
coníraítables derechos de N . Mngnanrmo?glorioío. y 
Carbólico MonarcUa mi ipo v . (qiie Dsos profpere, 
y «marde) A efta íu Grande , y dilarada Monarchia de 
t ío iaa : para que los que bafb aqtii fe veían un dig. 
hafhsntc aclamados en la cercana proximidad de h 
íangrc,y en ía razoh de todos ios humsnosderechos, 
y leyes, (a) fe vean, y íe admiren ia;nbrun explicados 
en aquel nDiíteric divino, en que la íbberania de Dios 
fe digno de contxaiicr parenteíco con nueftraraagrcj.,: 
y regiftrados en aquel HbfO kllado , y puro, en que,, 
para beneficio jy enícnanza del mundo le cílampó, 
con preciólo carácter e l Verbo-Valefe para todo de 
ias Divinas Letras, á las quales, fin violencia alguna 
pode ¡vos llamar las Panderas de el Derecho Divino, 
con. decoro,propncdad,y energía, 00 r.Qrci£ndo,anres 
iluftrandó íus Sagrados Texros, con. fabias, y erudita^ 
glolíasde los Padres, e Inte-preres rvfando también 
con cxquiílta oportunidad la recóndita erudición de 
las Ierras Hebraicas. Y''yo por obíequío , y por apre-
cio de efta proíeísion roía, (agrada, y docta, no puedo 
dexa-r de dezír, que ellatiene en efta parte lugar/rwy 
á propoíito, no digno de callar fe: pues no fe ignora^ 
debe repararle, que írendo los Idiomas Griego, y La-
tino, aquellos, por donde en el tiempo de'la Paísion 
de N . Redemptor, habla vari; y íe explica van la Sabi-
duría, y el Imperio de la t ierra quilo no obfíante fa 
alta providencia, que el Hebraico, como fagrado 5y 
aundivino/ucíle el pnmero,que gravado en la Cruz, 
cltablecicíre , y fignrficafle el tltuío, y la Maaeftad de 
fu Reysao. (B) 
Ni íolo nora,-y obferva el derecho indifputa-
ble de la Mageftad del Rey N . Señor : también haze 
decoroía mención de íüs triunfos, y cafi milagrofos 
fucefíos, haíta U cumplida viaoria, que por mano de 
Mana Samif«mm , Soberana Keyna , y Proteaora de 
Bffana ^conüguíeron fus rriapiadoras armas :y eüo 
VÜ'ÍC vé con qaanta propriedad ; pues m 1c puede dig-
namente- hablar de las Ellrellas ,íin mezclaríeea el 
t.logto las alabanzas de M inñaxos , ni el eícudo , con 
que nosdeñende eíta Palas vencedór.i, puede rcgií 
traríc ,íin qijeíe vca fiempie en él 'míVparabiernente 
gravado (m^pr que en otra cftama el de Phidias) (b) 
el nombre de fu amada.) devota , y favorecida Nación 
Eípana. 
I as circunftancías del tiempo , haz-sn mucuo 
fobrcfalir lasluzes de eñe Panegyrico, por lo que en 
eüa¿ ccncibcjy no puede dignamente explicar nucílro 
regozijo en comparación délo que poco antes te 
mió, y debió , no iin modvo , rezelar nueítro fpbrc-
íako» ícenla- con exercko formidabk , y íobervia 
pujanza la o bilí nada faña del Scptemtrion , con las 
tropas de fus aliados, á llenar de tinieblas los corazo-
nes de la lealtad, no fin peligro de que íeextinguieflen 
en gran parre las kizes mas puras de ia Religión en las 
prefinas corrientes de la Mofa, y elTamefis ; con tan 
dcíhteíiirada confianza de ü miíinos , que con las ma-
quinas , y armamentos de vencer, traían junto en lu-
cida prevención aun el aparato del triunfo: 
Sed caaet evmtu mmim fmor : improba numquam -
Spes -Utatíi átUy nec pervénere tuvent*-
Robar Aloídaydum veliere Pellón Othryn-
Nititur, ocmhuii Phosbo , morienfque- Ephíd$ts 
h} (aius obliquumptoieeit hngmdus GJfam. (c) 
Aísi fe vió en efta ocaíion, en que tomando entera-
mente á fu cargo la protección de la juila caula de 
nueílro Rey el gran Dios de las Batallas , y de las vic-
torias , íe la dio tan cumplida á fus Catholicas armas, 
qual no íé ha vifto en los Campos de Efpana, def ie 
aquellos tiempos., en que fus valeroías efpadas, y lan-
zas impelieron ,hafta arrojar á las aren ajs déla Africa, 
engendradora, y alimentadora de monUruos al furor, 
y tiranía de jos Sarraceaos.. 
K o 
(b) 
ÍCÍBUI R l i o d i g . l e a , 
awtiquav-. l ib. 1.9- cap. 
%%, ex Ar*ft. l ib. de 
muad. i68 alijs. 
íc) 
ekud. de bell Gecící 
Koaiüííg.á principa 
Leg.advo -dt r%C.de ¿tdv. 
dh'erf. indicio*".. Leg. 
•vnic .C.de athkt.iSTc. 
Gantic. 3 . v . 7. & 8, 
& a d bella d:'fíifsuni. \ 
Q u i . a d mftitiarn erii-.t 
dhtYit multas, q t ia j i j ld-
Le, D a n . i ? . 3 . 
• (Ey 
Sfell-je miinentes Interdi-
vey tST c u r f i í f m .advsr-
fus Sifaram pugna,vs-:-
runt . Judie. 5 . v. í o = 
PHn. íib. * . cap 503, \ 
S o ü u . cap. t a . Meía 
i i b , % ca-i. 5. A lex . 
Alex .üb .2 , cap. z 
6rib¡ T i r a q . Sana* 
I ñ d . Iib. 1 ; . cap. 1 3 
D . A a g u ^ . l i b . 21 de 
C iv i t ,De i , c ap . 5 . & 7 . 
F R . P . N l c o l . C a u - Í 
fin. Iib. r . fyinb. 41. ; 
No le fca^^u^saí eruditísimo Author de efta 
i Oración Evangdica , poísrbic, o proprio eidefe,^* 
con corporales armas la cania , y la jiUlicia de nueftí0 
' Rey (bien qne efta impropiedad , o eík impoísbíaie^" 
: ie ha íabido vencer la Vniverüdad de Salamanca^uyo 
digniísimo hijo ic aprecian todos, y le veneramos aun 
los que con menor mérito, y mayor fortuna,renemos 
cí mifrno nombre.) Pero, fuer a de q u e , * n de aque, 
líos, que con deítreza^ erucücion delienden pánica, 
lares caulas s d¡zen las leyes Imperiales 5 ^ w ^ g g 
fD) lo que (abemos cs;queáaquelios jque^no qn* 
¡Diílerio grande, cercavaa, y rodcavan para la défenia 
el.B.eai Trono de Saioaipn, aunque esforzados, y 
robuílos, los llama adverlidamente la tlcricura Uou 
t'fsimos: (d) y aquellos, que con fana, y fanra exudi, 
ci/ín infunden en los pueblos los dictainenes' de ¡1 
lealtad, de la ra^on ,yde la juíiicia ,fon las Eitreílas, 
:'dd) qne con mas propiedad (y con agradablo venia 
de nueílro íabio Aurhor) permaneciendo íixas en fu 
lugar, y fin ceder vn paííb de fu curio , (que afsi fe Ua-
-oan,y no en vaide,las tareas, y los trabajos de la 
Eícucla) pelearon. derroraron ,y desbizicronias tro-" 
pas, y los Reales de Sifara» (E) 
Todo lo hallo cabaí en la eloquencia de ella 
Oración; y reparándola, no puedo dexar de acordar-
me de la fuente Dodonea de Epiro, de quien no íolo 
hazen mención ios Hifloriadores de la naturaleza, fe) 
iino ron genero de mas reverente authocidad'iSaa 
Augartim refriendo fer de tan admirable propriedad, 
que nvéo ellaiiieten vna antorcha encendida, la apaga 
(cílo no es rancho) como todas j pero lo es , el que 
intradurierído otra,apagada la enciende: Perbibentm 
Epiro-.e/fe fontem, m fuá faces, vt inc aterís, extwguun* 
tur accenpSifed.non vt in cauris,Ascendmtur extinlU. 
(T) Por lo qual vn grave , y erudito Efcritor la coníi-
dera por fyrrrbolo común de la eloquencia: (g) y yo 
dixera, que lo es muy propiiamente de la que t ra ñipa-
rente, y clara refplandece en efta Oración , en que tor 
can-
cando lá ímpurA t&MÁ de qualquiot' afcdo desle.»!, me 
pe ! udo , fj ha de apagar 5 y los mas tibios, y ciados 
en los afectos, que aaiman b verdadera fidelidad , 3 ! 
contado Cuyo íe encienden. Muy^ agena efta par todo 
eíío, y por mucho mas,que no digo, de teoer,^  con-
tener coía algoaa, que íe dcfvie vn ápice de las reglas 
de nueftra Santa t é , y buenas coíiumbres,. antes en 
nnucho las iluftra , y' las promueve. Alsi lo juzgo, 
/akrd, &£. Encííe Colegio de la Vera-Cruz del Real 
Orden de nueftia Señora de la Merced Rcdempcion 
de Cautivos de la Vniverfidad de Salamanca á 2 .^ de 
Mayo de 1 7 0 7 . 
Fío Juan Interian de ¡¡Spafa 
L I C E N C I A DELORDíNAPvIO, 
Os el Licenciado Don Jofcph de T a p b V l z ^ 
Colegial Hucípe i i en el Militar áa Rey 'Í¡ ^ 
Voivef íüfaü ^ «fta Cjudftd;Provifo.r ^ y Ujca, 
fio general «ie cfta Ciuda i , y Obi ípadS de Sa, 
i la manca, 8cc. Por la prefente, por ío que á Nos toca. da. 
¡ raoá licencia á qualquiec I m p r ^ í o r de cfta Ciudad , para 
que pueda imprimir^ impi imab Oración f^negyiica.que 
en l , i F^í l iv idid del müter io deja Encarnación de nueftra 
Señora , predicó el R^.o. P. Maeí lro Fray Ignacio Ponze 
Uaca, del Orden de nueftra Señora del Cantien Calado 
de eíla Ciudad , Cathcdratico de S a i . t o T h o m á s de cftí 
Vniverí ldad; mediante de n u e í l i i orden lo ha vifto, y reco-
nocido elrRmo. P. Maeftio Fr .Jaan Interian d* Ayala, 
del Orden de nueíUa Señora de ia Merced Cai^da . Re, 
dU/r.pcion de Cautivos , Cathedratico de Sagradas Len-
guas en dicha Vnivcr í idad, y no tener cofas contra nueftra 
San Fe, y bueaas co'lttrabres^ntcs ñ de mucha erudición, 
y provecho. Salamanca, y Mayo veinte y fieic de mil ícee-
^lentos y Cíete años . 
Lic,T>.Jo/eph de Tapia ^ i ^ i n o , 
<Por Mendoza. 
Por mandado delfeñor Provifor* 
ÍSALUTAC!ON- | 
T H E M A . 
Jicce CQmifles in Vtero, <srpartes filium. 
Lucas i« 
Caro mea t>ere efl cthm i^r fanguis meus ttere e/i potas. 
loann. 6, 
Aro prodigio! Eílraño aíTombro! Singula-
rifsimo milagro es efta bella Imagen de 
María Santilsima! Hablo, Catholicos, 
con las mifmas palabras, con que ei 
Extático Evangeliza habló, quando arre 
batado en espirita dixo, veia vna hermo-
fíísima Imagen,ó Signo de Maria,á cayos 
.pies fe rendía con obfequiofa"humildad la Luna veftia de 
galanas luzes celeftiales ei Sol, y corona van de brillantes 
rayos doze Eilrcíias : Signüm Magnum -apparuit m c<slo, 
Mulier amióía Solé. Et Lumftib pedibtis eím. Et in captte 
eius coronsSiellarum duoiecim. Y la miravaen el myfterio 
jde la Encarnación , porque añade en el texto , que fe le 
repreíentava como percibiendo, y teniendo en íii fagrado 
vientre, para dar le defpues ai mundo, aquel Hijo Geíeílial, 
.que triunfo del c nemigo de la Iglsila, ü del dragón5 y dra-
gones infernales: in vtero h.ibens::: :ví p.irtret: palabras,con 
que antes avia cxplicido cfte myftetic el Angel, quando le 
anunció á María , fegun el prcícnte Evangelio: Ecce corte*-
pres in vtero, & partesfiiium::::/¡thum faciet populam funnn 
y aun mas enteramente en eftas vozes, Ifaias: Dabtt v&bis 
Apoca!. \z* 
v. 1, 
Ifaias 7. v. 14^ 
1 
'D-mi fita 
^ i ^ 1 ) .w-. --.v V 
£1 tcxio es r/cniiino p-lnvcl :iwrtc:-k>,y ¡«vh 
n- ás cba-.o eíU n.yiWriodc i t Kncarn.oon « cl p m £ ^ 
<tc h .S proaií>tos , y facntc de los bcncncios, q ue Dios 
nos hazc, ^ . ^ ^ ^ 
cxpiiiaoorro^pormas.qoeicdi^,bcmprc ay mas,, 
mas qne dezir con novedad p rop ic ia . \ ;uzgo i0 
aplicación pic(CDie,ri me concede acierta en eH|f 
Vernos, pues, k éíta licrmoía Imagen de Maria en 
cl Apoealypíis, rodeada de Aftros cclcffiáfc^ que la vene, 
ran reverentes con iüsluzcs , y enne ellos con losprinci. 
pales oficios á los dos Aftros mayores, So^y Luna. En 
quienes r por mayores, contemplo á los dos Señores 
[ Mayordomos de efta F M a : vno Eclcíiaftico , Governa, 
| dor, y Padre de almis á d Lugar, de Parada de Ruhia¿fsri 
| I como el Sol es Padre,y Gomnadof délas luzes:qu¿ 
' Eaiiibien mvo^í Parada di/Us ñubialfs rayos el Sol, en e¡ 
tiempo de la mayor gloria,o reas glíDriofo rrinnfo de lofut, 
\ i de íesvs entre prodigios, o milagrosvoo ágenos de efte 
íDyfterior el otro Mayordomo Sccufear ; aunque menor 
por el cíladOjComo la Luna.,Luminare mtnusyno.wcnotcñ 
d a m o r j z e l o ^ cuidado del cuito de Maria SS. Señora 
nueítra: cuyos dos cftados ,y empleos Te. íignifícanen eí 
Sol, y la Luna, como lo declaró el Papa Innocencio III. 
en el Capitulo i Sólita , ds Maioritate, Ú^ obeMestí^de fas 
Decretales en eí Derecho Canónico. 
Vérnosla también coronada de dozc Eftrcüas iBi 
in tapite eius corons SulUrum duodecim. Y il el texto Ará-
bico dixo , que eran dozc coronas, poblada cada vna de 
muchas Eftrellas : Et in capite eius duodecim corona Stellfr 
fmm: también podre yo dezir, que eftas nos reprefentan 
los doze pueblos de cfte contorno , que concurren aquí i 
leftejar á Maria SS. con las iuzes de fus OVadones,y devo-
ción encendida: porque la mukirud de las Eítrellas íígnifi-
ca, dize Laureto, ía multitud de los pueblos: multitudmem 
populorum , y de pueblos muy hermanos, como lo teco* 
noció Jacob, fegun el Sagrado Texto* 
Gran dicha, pueblos amantes, y devotos de Mana! 
Gran dicha para voí o tros! Y grande dignación de Mana 
Sandísima! Dicha, porque es dichoía hermandad, U que 10 
es en reverenciar áMaria. Y dignación admirable de cita 
Señora: porque , fi la dicha, que tuvieron los pueblos 
Phiiipcnícs en que S.Pablo los tuvieííe por corona Tuya, y 
los liamaíe íu corona,glonandore en eílo mifmo: Gaudiutn 
meum, &- corona mea, foc grande dignación de S, Pablo , y 
cedió en grande honor de cífos pueblos, y crédito de 
Ph Hipen fe i ; íerá tanto mayor dignación de Maria, ci cíli-
mar vueftra devoción, tomándola por corona, y ponién-
dola fobre fu cabecaj para honraros, como pueblos Vhili-
^m/íi,quanto mayor incomparablemente es Maria Santif. 
fima, que S an Pablo. 
Vemos en fin» que el mifmo texto nota p y nos ad- | 
vierte, qual es el lugar proprio de efta celebérrima Miiger, 
María Señora nucíra en efta Imagen,beliai dízicodo , que 
fu logar es ei d«íierro:^#yj#rfJunt mulisrl dua ala aquifa, 
vt volaret in heuffi/fiium indefertum. Y dezia yo, que efta 
circuníiancia del lugar, ilamandoíc efte dejtert?>ts la que la 
hazc mas celebre, y prodtgioía. Pues como afsi? Porque| 
los antiguos Santos Padrcs,quando añfioíbs pedian á Dios¡ 
aceleraOe el myfterio de la Encarnación , cmbiandonoSieli 
Cordero Divino, que quita los pecados, pedían cmbiaíe/ 
ó hizieífe, que baxaílc eíte Sagrado Cordero de la Piedra 
"dejierta , ó del difierto ¡opxc era vn Lugar de la tierra de 
Moabsliamaiáo Piedra dejierta, ü del dejierto > como aquí 
en nueíkos contornos tenemos Lugar, que fe llama 
Piedraita , y Lugar que- fe llama , Cantalapiedra \ Emiiie 
amum , Domine , Dominatorem térra de Petra deferí i. Y 
íicndo el lugar de donde viene elDivino Cordcro,Chriílo 
Señor nucftro,en el myfterio de la Encarnación,Lugar de 
Piedra firme del dcfierro, deferti , haze bien el texto del 
Apocalypíis en expreflarnos la circuníiancia del dejierto3 
lugar proprio de Maria, ü de fu Imagen en el myfterio de 
la Encarnación, porque en efta circuníiancia de fu lugar 
le explica fu mayor excelencia. 
Empero replicarán, que Chriík»; Divino Cordero,, 
I ^ «o 
Ifaias z^.v.x^ 
l iutb Moab i t í s 
I p S g expl-it-vatU 
c i r t i u t n E m ' t t d 
\ Biuth,deq:*a gene ~ 
\ ratas eft Chrlftus > 
'•  quam vocat , Pe~ 
\ tranidcfertt. 
no dcíeiendc de l i ncrf a dc Mxoh , nno 
dc ludca 5 luego no vino de cík\AV^ 
P/edrs dejieri* dc Maob. ta , que no lo 
entendéis, dizc. San Gerónimo: ^ cflc 
i • ' i no-Jibre Pisdr* dt/tetfa . ü d e i t e M ^ 
' i / - * ^ fcjar#; , aunque le toma ue ene i-ugar 5no^ 
í nombre, tirulo ,ü apellido de Lugar S 
: Paulinuiv^edi la refenda petición dclosj antiguos 
i brisSacr^Script. 1 tos PadceSjüuo titilo a : vna Muger 
iccm i a Kai. ' lotice , caita, viucuoía , y S mea, la niag 
viva, y excelente imagen deMaria éSk 
á quien por fu honeftidad, virtud ,y.car, 
tidad, recibió Booz por .Efpofa, y d« 
! effe matrimonio fe continuó la deícen, 
düncia; hafta Chriílo, que encarnó, y deícendió inmediá-
tamente de Maria. Ella muger es Ruth, expreííada,poc 
cíló,dcl Sagrado Texto en el Arbol dw la Genealogía, 
defeendeocia, ó Encarnación de Cbriilo : BOQZ. autem ge* 
mit Qbed tx Ruth. La qual,á demás del nombre /Uí^tuvo 
también ei nombre Piedra defiertAy ü dd dcjterto , tomado 
de fu-proprio lugar ^porque cea originaria del dicho lu. 
gar,afslllamado. Expliquenos rpucs, el Apocalypfis, que 
el lugar proprio.de efla Imagen fe inrimU definió, íi qtiie-
re explicamos fu excelencia mas grande,Jignum m.ignum 
apparuit : porque, aviendo lid o en la antigua Ley la aus 
excelente, y viva imagen deMaria Ruth, por avet maní-
feftado en el titulo,de firme Piedra dsldefierto, tomado de 
fu lugar, la mayor gloria de Maria en la Encarnación del 
Verbo, nos declara,"que en cííc titulo fe explica la mayor 
gloria^ excelencia de María-
Aun no lo he dicho todo. Noten la hiftoria, y 
defeubrirán lo profundo del myfterio. Gafada fue Ruth, 
mas fe la murió el marido, y dos hijos que tenia. Qnedó 
deficna de hijos, y marido en fu viudez, y digo defiértus 
porque es eftilo de la Sagrúda Efcriptura , llamar por efto 
D.Cynil.Aiex. m defiertas á las viudas^omo lo notó, mi S.Padre,y Dodor, 
líaiamcit. j san Cyrilo Alexandrino : Famiiiare efi igltur Scripiur*, 
1 def(mmapptllmvtdttm. y$o%e&* parte ic quadr^con 
\ pros 
propviedad a Ruth el nombre , que tomo de íu Lugar 
Piedra deserta . íi de dejkrío. 
Él .de Piedra le qaaáea también por la firmeza, / 
eortílancia, con que híilhndofe aísi dejierta , deíamparada, 
y privada (que todo es vno) de hijos , y marido (y aun de 
medios para íliftenrarfe, en tanto extrfeüiOjque (¿lia detrás 
de los ícgadbres de Booz,Labrador rico,á recoger las eí'pi-
gas, que'íc caían en ei fuelo , quandoiegavan) 1c mantuvo 
íiríuc, y conftantc en \ipureza, y cañidad vidual, retiran-
dofe del vio, convcrfadotijy comunicación con ios hom-
bres, de tal modo, que fe levantó con la fama de honefta, 
y vinuoía en todo el pueblo: y por verla Bocz tan honeí-
la, tan calla , recatada ,y retirada del vfo,y coríVerfacion 
de los hombres, la recibió por Efpofa, y la hizo Dios tan 
fecunda, que vino á deícender de ella Chrifío Señor nuef* 
rro , por medio de María Santiísima : BenediBa , inquit, • 
(eslo que dixo Boos en el texto) es a Domino,filiadprio~ : 
rem mifcrkürálam pofleriore fuperafii : qui» m& tfi feeuta 
iuvenespauperes,/¡ve dwites. Scit enim omnispopulus mu* 
Uérem te (fe virtutisw.Tullit itaque Booz. Rutb>& accepit 
vxorsmw.Z^ dedit iíU Dominus , v i conciperet, &pareret. 
N o veis ya claro en ia Letra de la mefma Hiftoria 
Sagrada , como á eíla muger, por vinuoía, por fingular, 
por firme, como vna roca, en guardar ^ y mantener íu caf-
tidad, y negarfe ai vfo, y conocimiento de los hombres , la 
llaman Bendita de Dios, BmsdiBa es d IDommoJrli^  y que 
eñe mirmo retiro, y calidad ,fue lo que la hizo mas fecun-
da, hafta concedería en fus defeendientes la generación , y 
Encarnación de Chriño en María? Pues efíb fue íer la mas 
viva, y la ma&píopria imagen, ó figura de Mariay y de íu 
mayor excclenda. 
La mas prepriaj y viva: porque María Santifsima 
ni aun la fuma dignidad de Madre Dios , quifo acceptar,*, 
hafta que de parte de Dios la aífeguró el Angel,que avia de 
íer fin perjuizio de fu calla Virginidad , y voto virginal ab-
foluto de no-conocer varón, con que fe avia hecho defier-
U r y privada de vfo de marido, y de tener hijos del figio: 
Qi&medo fiu ijhidjquomum virum noneogQofcelSpirit&s 
Same 




Scxntiusfupervcniet in U> Afsi mantuvo Maña, fíi^ 
como vna roca , íü Virginal pureza, ficndo por efto 
conílaute Piedra dsfarta de varón virum noncog, 
no/co. Quien dixcra no íe avia de dar Dios por ofendido ,y 
conao dcípredado, viendo que María no coníentia pronta 
en íer Madre de (u Divino Hijojy que,como,c:lliiiiava mas 
lü Virginal purera? Pues no fue afs'uque antes bien 1c agri, 
do tanto efta, que por ella ía acceptó en Efpofa ei Eípkitu 
Santo, y la fecundó para Madre del Verbo Divino : FirgL 
,mm.z f&cunda, que cama la |gle{ia>y pieíiguró Ruth fu 
imagen viva. ,. 
Pero aun con incomparables ventajas, á Ruth, 
Piedra Jefitrta;poique Rurh íc negó al vio de varón , íoio 
en eftado de viudez, y íin coníervaríe; pero Maria en cfta, 
do de \ irginidad, y coníctvarjdole íiempre ,ai.in entre las 
excck.ncia^ s de la mejor, y mas fecunda Madre. .Y7 ella es 
la mayor excelencia de Maria. liña en la que Ruth^íblo es 
boíqi:ejoíÍ!yo , aunque el mas vivo , que eupó en la anti^  
guaLey. Efto en lo que no ha tenido igual, ni le tendrá 
en el mundo. Aísi por fu mayor gloria fe lo cántala 
IgleOa. 
I Gaudía Matris bahtns cum Virginitatis honore, 
Necjímilem vi/a eflanee babere feqmntem, 
Efta es la incomparable cxcelencia, de que (obre rodo 
alegra, y gloria la nueva ígícíia de Chrifto j por la puhih-A 
vniverjal vandera de Virginidad^que^omo Capitana Tuya, 
levantó Maria , haziendola mas fecunda de hijos eípiritu«i 
íes, con que fe puebla el ciclo,que fue la Iglefia antigua, ea 
^ue prevaleció el matrinionio carnal, que puebla el mun-
do,como predixo ífaias,Uamar.do por efloá nueftra Iglefia 
dsjierta a lo del íiglo; empero por efla mifma ellcrilidad, 
6 negación de vio de varón, h hijos del (iglo/ecunda mu-
cho mas para el cielo: Lttare fierilis, quanm parís¡erumpt* 
***€lama non parturis^ Quia nmltiflij deferí * , mfigts 
qmrn eius.qua bshehat virum. 
Ya parece acabé de explicar el myftcrio ; pero no 
mi intención , quizá ya traslucida. Pues que falta? Que mi 
Padre Saa Cyriio^leiíaRíltino ^íobic eñe texto de Ifaias, 
dixojquc lo mifmo es Ihiruar ííáias a h Iglcíb cñct j^dcder-
ta?6 privada de hijo^y iXSairiá6,qt|C lUmarU en Laun orbar 
uorbata Jiitjs i vidua erat.; & Jierilis , ob camque cau/am 
orba líberís. Pues noterr aora, que íoio á Ruth h Uarttetaj 
Sagrada Éícútuxa^dul/er orbata duobxs Uberis^ ac mérito tfk 
lo Caiklldao, mi'ger con titulo de la -0^4^, ó privada de 
hijos,y rnanáü7que todo esvno:yrabrán5quelogrando 
cite titulo de íu lagar Ruth , como viva Imagen de Maria' 
en el myñerio de la Encarnación , fe halla en las Divinas 
letras, que el titulo de la Orbsda , en la Imagen de Maria, 
tomado de fu Lugar, es el que con mas profundo myfte-
rio, ügnifica la mayor cxcek.nGÍa de Maria, que es kr Ma-
dre de Dios átlmlo de Virgen purifsima, que fe niega al 
vio de varón con firmiísiaiaconftandajcomo roca \Quc.* 
niam.zriru m non cogmf iüo . 
Y íi en Ruth vimos también el cyidado de reco-
ger en fu: regazo las .eípigas del trigo , para el común, y 
neceffario alimento. C^Z/gí-^í fpícaspofi terga metentium: 
debemos reconocer en cfta Soberana Imagen de Maria 
de ÍS'.Orbada ^como mos confirma , que ei cuidado de 
recoger en fu regado , y íacratifskno vientre el bien Divi-
no , quando Encarnó 3 fue recogerle, como -tsigo/, que 
amontor,ó, venter tuus,Jímt acervus trit /V/,para darooslo 
oy Pan confagrado en ei Sacramento del Áltar, que nos 
defeubre para alimenro comande nucñras almas.Efto es, 
Señora, darnos Pan de gracia, y como es tan neceflario 
alimento , os le pido rendido, para poder partir con mjs 
oyentes en lo que refta de vueftras alabanzas. 
A V E M A R I A . 
i i %&> S®» «®f m% §ito SÉ» 
Wfr^m» * ® % S r -
P.Cyr .Alcx.Ioco 
di-. 
Ibi. cap. i .v . j . 
S E R -
Cantlc .y .v .a . 
Viegas i n Apoc. 
ad tic c Comc-m. 
r.Exeg.fed;.4, 
fccce concipies in 1>tero>&[Wíes/jlmm. 
IGNO de el cielo , llamó San Juan enfo 
Apocalypfi.sa efta Soberana Iinag5|c 
Maria Santífsima.Ycomo los íignosde 
ei cielo ion doze.pregüra la curioíicíad, 
qualde dios doze fignos es eíta So-
beranaSenora en el myílerio de la En-
carnación .y circunílancias deíhFicíh? 
Reíponda ilaias en cíle miírno myílc-
, riOjCn que la \li\nbJtgno de Virgojii á&yvcgcn.Dabit DmU 
ñus vjbis ipfs/ignum,. Ecce Virgo conclpiet: y aísi el do¿to 
Viega?,y otros fientenjiabia el texto del íigno ecleüe, que 
'Jhmd,nJig',7o de Virgo los Aílcoiogos. Será íin duda, por^  
que nos 1c pintan en imagen de v na Virgen , y caíla don-
zelb? Si. Pero aun tiene mas fondos el dibujo :.y conGfte 
en que el íigno celefte á t Virgo, media entre el figno de 
Leen, Diviía del Rey de Efpaña , y el íigno de las balanzas, 
ópeíbique llaman de L/¿>r<i, Divifa dclajufticiaiparaque 
viendo el íigno Virgo ¡fignum, ecce Virgo concipiet, imagen 
de Mavhfjignum Magnum m coelo^ Mulier amiélA Sote, que 
media» como vnion, y continuación entre ei Leen íigno, 
y Diviía del Rey deE(paña,y entre el íigno , ó diviía déla 
JuíiicÍ3,entendamos, que aquel, á quien fe vne la Corona 
del León Rey de Eípana,por medio de la Reyna Maria ,Ie 
toca>6 viene de jufticia efía Corona. 
Como aísi? Porque eííe es el íigno de íu nacimiento. 
Y con efte Í3gno/enal,y charader de Leon,Rcy del Caro^ 
lico Imperio nació. Quien lo dize? El venir , y dcfccrlder 
por medio de Maria, ú de eñe íigno de Maria en lo Cató-
lico, á entrar por íli proprio,y n atural p^íb en el dominio, 
que le toca de jufticia. Y pues los fignos del cielo k llaman 
pro-
pfopmmcntcTignos, porque nos ílgnifican, no Tolo , co-
mo rememorativos, lo paliado, y como pronofticos, lo 
futuro; fino tambiea , como comprabaiivos, lo prdcntc, 
tenemos hecha la planta del SermOn con efte figno ccictle 
de Virgoy ü de la Virgen Mir ia^n el myílerio de la Encar-
nación , para que nos diga , y íigniíique quan de juílicia 
logra efte Imperio de Efpaña nueftro Rey ,y Scnor Felipe 
Quinto, y lo que en eftos tiempos le paffa, y nos íücede 
eníüReynado. 
Vamos al íigno, ver lo que nos dize de la defeen-
dencia, y deícendiente de María. San Pablo afirma, que 
Dios íiempre defde el principio del Mundo nos dko,y íig-
nlílcó muchas cofas por medio de varios fignos, y figuras. 
Primero mediantes los Ángeles: luego mediantes los Pa-
triarcas: defpues mediantes ios Profetas; pero vkhnamen-
te,y mas que nunca , ó* por vltimo complemento, nos lo 
dixo rodo en eftos tiempos, mediante iu hijo,y heredero. 
Multifariamy multifque modis olim Deus loquens Patribus 
in Prophetis^ovifsime diebíts iftis locutus eft nobls in filio y 
quem confiituH haredem vn.werforum. Con vn ílgno íoio 
íigniíica , y dize aora Dios tanto , y mucho mas, ó io di-
ze todoiquando para dezirlo , aunen bofquejo»fueron 
mecefianos antes tan innumerables fignos,y figuras? Si, 
que elle íi^no,CGn que aoraüios nos habla,es fuVnigcnito 
Hijo ,y como efte es palabra Divina, é infinita, aunque es 
vna,6 vn foio (i^no, lo compreheode todo,y puede dezir-
lo todo , y ngniíicado con energía. 
Pero en c|uc forma? En forma humana , para que 
le entendamos en nueftro Idioma j-y á nueftro modo ios 
hombres.Y á cerca de q nos hzbXsZQitem conftitiút haredem 
vniverforum : á cerca de la herencia del Reyno,é Imperio, 
que heredó fobte los hombres efte fu hi)o,que es Chrifto, 
Rey,y cabeza legitima de ios hombres. Y efto,toraandolo 
deíde el tiempo ^ n que acabo el de los Propheras , 
in Prophetis, porque entonces comenzó el de Chrifto, y 
feexecuroel myfterio déla Encarnación .-porque lepa-
mos, que en ia Encarnación tomó Chrifto el figno vifible 
cekftial,en que íigniíka , y manifiefta quanto pafla en or-
B dea 
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den á fu Rcyno, y Moanccbb. Quanto pafo? Su Y qualu 
do? in dishm i/ils^n ellos dias, dize el Apoftol. Chales? 
Los del ÁpolWI, o sitaren qu-: noíaíU-os nos liall vuos? 
V n o , y o i r o : porque, U pcopo|ia!orx Ucuipre lublade 
prcletnc : y porque, íl avicncio üdo la í'.ncamacion tanto 
antes.quuelApolloi, vcb el Apoílol también en ellab.. 
que ea Ki rsempo paílava de prcíen^, m Mmtiftu : lam, 
bien podemos nofotros, ver en ella lo que en nueího' 
tiempo nos paíTa : porque como el Verbo Divino Enca^, 
nado es figno, imagen, y eípejo inliaito -J^esulumJim mtu 
edo. Dei maiejiatis, i* imJgo botittttis ÍUÍUÍ : bien mirado, 
vemos iiempre en élquanto actualmente nos paila, 6 nos, 
convieiie.-,. 
Explicóme mas3tomandoio de alto,y dcHe el alto ¡ 
Reynodc Dios,pai>ijs mas alta inteligencia. El Reyno 
^uesde Dios tiene por dívifa vn León , en que íe íigniíiea 
íü Divina fortaleza,como de lnvidoM.onareli2)y triunfan-
te PrincipoTupremo. Pofí Damínm-i arnbulabv.n , quafi, Leo 
rugtet,qíK dixo.Oícas. La miíina-.diviíá. rienc el R,cy,y^ 
Reyno de Eípaña» Dichoíb. Rey , y Reyno , t m efeogiio 
de Dios, que le dio Tu Mageílad ia miíma div f.i de íü Divl-, 
no imperio! 
Mas el heredero en efio,aunqnc per pa^  ticipacion lo • 
es nueftfo Rey de Eípaña, por efleneia íolo lo es b perfo» 
na de Ghrifto Señor naeílro. Y aísJ el piincipaliísinio here-
dero en eífc Reyno es Carillo^ aclamado por ral con cfíA 
divifar, y; renombre de León en las.Divinas íerras^icií LÍO 
de tribuIudá^Qs áxxs zl miíaio ApocalipOs-Efte es el here-
dero Primogénito deDios en el Reyno de los Catholicos, 
dizc San VzhloiPrimogemtm in muítisfratrihus- Y en e(tc 
tuvo fu principio la multiplicación del Reyno Gatholico, 
ü de la Santa Fe Catholica, como eatholica,con íucefsion 
continuada, aííeguradá para fiempre. Mú. lo predixo1 
\{ú&%\ Multí¡>luahitur eius imperium > &p&ais non erit finn» 
Es común obfervacion de los Sagrados ínterpre- ' 
tes con Galatino, que á efta palabra, multiplicabitur, con 
que iralas en efte texto de nueftra Vulgata reveló,^ fignífi-
eó k 'multiplicación, y coatinuada íuccísion del Imperio 
11 
Catholico de Chrifto, le có r re lo ndc en el original He-
breo, mas puro, eíla palabra Lti7iarhech,en que fe incluye, 
y media efta, Mirla Sarab, que en nueftro Caíkllano quie-
re dezir tMaria ^ Í W ^ nuellra. Alca dilpoíicion de.Diosl 
Quien quiíb dezimos por boca de fu Profeta en el myíte-
rio de la Encamación , y deícendencia de íü Primogcnito 
en el Reyno Catholico,ChriftoSenor nueftro,la pettenen-
cia de eQe Reyno con las mifmas letras , en que interviene 
efta Soberana Reyna María nueftra Señora. Para que 
entendamos, que efte myfterio de 11 Encarnación Divina I( 
en fu íigno revelante, nos fignifíca á la letra, que el deícen- I 
der por Maria, el que fe aclama León Rey délo Catholi-
co, es manifeftacion de que por íü legitima deícendencia 
ie pertenece efla Corona. 
Y fi efto por eflencia en lo Divino, y pro famojíori, 
y principal en lo humano , íe verifica en Chriño, como 
podrá dexar de verifícatie por pattidpadon, y por íimil en 
nueílro Rey , y Señor , Felipe Quinto , viniendo i como 
viene , derechamente fu deícendencia por la Señora, y 
Reyna , 'Marra ,Tlicrcía de Auftria , en quien recayó fin 
duda todo el derecho de fangre á efta Corona? L o cier-
t o ^ mi ver , es, que efte derecho de fangre al Reyno de 
León Catholico, por medio de vna Señora Reyna llama-
da, Maria, en quien recayo de la Caía Real deX>a\id,F/í7í 
Leo de tribu luda, Radix Davidjaos le manífiefta,por firail 
de íupremo analogado en Chrifto, el myfterio de la En-
carnación , por íu letra , y literal íentido , como he dicho. 
"A que a ora añado, nos dize lo me fin o ía eípiritual íeniido, 
y nos lo califica , el averie participado' Chrifto á nueftro 
Felipe, los principios trabajoíos de fu Catholico Reynado. . 
Expliquemos eft o íegundo, que lo pide por preámbulo I 
mi prueba de lo primero. 
Oportuno repara aquí á mi \ ' *~-
intento el D o d o P.Viegas, que los ' Aut Ic?cndum fic. 
fieles Dodores Hebreos en el re- i ^ r ^ i á cft, multi-
fendo texto de líaias, eícnvian mu- , \hM ^ ^ vel re_ 
cnas vezes (a palabra, Sarbech , que ; mh, vt fit fenfus:^;-
cn ntieítro GafteHano bgmíicz3\ n a ^ á r e h e l l h eVushn-
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. ^ r i ^ . i l g u i f k c t u r q u c : yrehejh^ por 1Q mií^o K y 
1 u unun impevij M c U tfllijgajr d«UpaUbra, ^ / w ^ f i ^ . 
I ('.v ab fpincacotona, fcefffwfitcbq c lac corrcipondc. a(' 
[ qi-a fiilt coronains, ! '^uJtfpllfúkifttf1'•> COO'XJUÍ nucftta 
i Y"1 ^ b^^ lionc Iu- j Vui^taíigi-iíicj la muiiiplicacíon 
TiuTc yíucdsion cpaúnuada dd Reynf 
' .. i cic Chrillo , por m^dio de María. 
Señora nucíira. Mas que tkneri 
que ver con rla cominuacion cki 
'i Reyao , 6 la Ccroi.a^Ios rcbclio, 
I ucs, y las clisas? Los rebeliones 
pertufvan}deríYi!nuyen,y aun dcshazcM las Reyaos.Luego 
no aíllgaran fu continuación floxidaí A vezes ílicede aísij. 
nías en d Rcyno de Chiiílo no., Porque cílc fue el Rey-
np dei León Catholico, IfífJt L^o^heredado por ia Rcyú^ 
y Princeía iM aria, y a&comenzó por trabajos , ¿(pinas, y 
lebeüones, en cuya herencia íe alianza la. legitima herea-
cia de ÍUCorona, . 
NQ fuera, nuefíro Rey Felipe Quinto lep5irimo 
heredero de Carlos Quinto, en la Corona de León, Rey 
de Eípaña, fino lo fuera en comenzar con rebeliones,y 
eípinas fu Pxynado: Qiúntado para trabajos, guerras,e!pi? 
ñas, rebellones. N i participara de.Chrifto. lo^loriofo de 
fu CatholscoBLeyno, íiao parricipara,I.os rebeliones ,yef-
pinas, con que comenzó efte ReynOj íiaguiarmeoce co^ 
nocido, por aver hecho de las eípinas, que ofenden, lazos* , 
que eílrechamente atan , y vne'n 5 y de fus puntas clavos, 
que con firmeza allegaran todo el cuerpo de la Monaf-
chia 3 qoando con fu cabera íe mira la ílim oía mente pen-
diente en el ayre. 
Tal myílerio encerraron los Maeftros Hebreos 
*— — — píos , vniendo enlaíuccf 
P e w enhn ommpotenr . ' . - . / i aúm-v t i flon ¿c{ ReynO Cathoii" 
no; atahohea mallgnltas venem f u * , ^ ue ^ „ * Í A * ^ U o M ™ . 
mortifica-rAt invldia , prcede/Hnata 
prafign. 
r u m femen 
r e m a n d a m o n a U b u i f u * p k t a ú s K eípinas,con las de la pes-
r e m a h t m t e r l p f i m u n d l p ñ m o r d ¡ a ' V Q X U l á * á - glOtlOla ÚQ W 
•^'•^ ><%nmapifirpuiifam* \' K^pttié*. Y con el mas 
m e n m u i í e r í s ^ u o e i m x ' t j c a - { (olláo ÍUndamentO : P0^ 
aiio afsi lo avUrcvekdo i f ' m *}*t*m»f% v ¡ , ^ e c * m * e ~ > 
exprciTanicnte d n ú i m o i ' * * c h ^ ^ f f 
cxp^uain v» w _ . . • t,-tni<r'tq>*t nat.is e x V i r ^ n e v t o l a - \ 
Dios ,dcídc el-ptinapio íür,¡n'hl/m¿tn¿ ^ O ^ W W Á / ^ -
dci .mando á Adail y a ' ^ n a ú v ' u a t ó d a h i n a n t . S . L c o . M i 
Ev.a , quando imncdiaca- Scnn.^.-de N a t i v . 
menee .dcípacs del peca- -~ :— 
do, para a^encáríes al arrepeni'Hniento,y eíperanca del, per-
don j les revelo, y ofteció el remedio futuro de la-Encarna-
cion ,y Concepción de Chriilo por Mari a en preícncia-
del demonio, íerpieme infernal, que con fus engaños les 
induxo al delito5 y para que á cílc le íirvieíí'e de caltigo , ic 
dixo delante de eilos : Yo daré al mundo vna Muger,y vn 
Varón hijo luyo, á quienes tu te rebclarás,y con las tropas 
de tus dragones infernales, con dolos , engaños , aflechan-
zas, é indullr¡as,harás guerrasí mas por vltimo triunfará de 
todoj te pondrá, fobre ia cerviz.íli pie gloriofo ? y fe toa-
niíedará., como es iegidmo Rey , y verdadero heredero 
del Rey no, que quieres tiranizarle : Inimicitias ponam inter 
te^  & muUeremy&Jemen tuum, &Jewen illiur. ipfe canteret 
caput tumnr & tu inJtMcibsris calcáneo eiüs.' 
ELtexto es ciato. Y literal fu femido > íegun los SSV 
Padres, cípecialBricnre S. León. Magno. Mi reparo es, que 
Dios pudo inñiiuir Rey a Chriilo en tal forma , que ni to-
do el infierno junto íe le arrevieíle , y eito parecía mas 
deceníe á la íliprema poteü;ad, y Mageíladde Chrifto0 
Pues como embia eo tal forma á fu hijo,á tomar poííeísipu f 
de.rííe.R.eyno.-.Cathoiico ,del mundo j que fe Íe atreva e l ' 
enemigo? -Porque íin- tOa contradicción , aunque poííe-
yera lo niagcltuoío de la Corona, no tuviera lo gloriofo 
de triunfa.^ 1 Corona fuera>pero no triunfal Corona r que! 
es entre los hombres la mas aplaudida, -
Mas.Qa9 el enemigo. cornun,y .Luzifcr, á Dios rebel-
de,aunc! con engaños, aíkchanzas.y trayeiones, avia triun-
fado del Rey no de Chriilo en nueítros primeros Padres, y 
contra nueítros primeros Padre saldes ValTaiios de Chrif-
to^ blalbnando íbberbiaméte del triunfo- y pudiera menos 
ia.verdad,y la razón jque el engaño3fi aquella no címaltara 
oro puro de la corona de Qirifto?a)nlos laureles de; 
tmnn 
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rrín nfante, en que fe Ognifica con perpetuidad lo glorlofo 
ce b tiiunfaUiiadema. 
Qué lUnia.que nueftro común enemigo con trau 
ciones, y engaños triunfó dd Reyno de Chr'ítto ca nuef, 
tros primeros Padres? Diré el hecho , por o que toca al 
alma, y ci eípirir^como íiicedio en la rcalidaa: q es el fea, 
tldo t m m , q ^ ofreá del texto, que voy explicando. 
Miren-el Reyno de Dios, y de Chnlto^lta dentro de no, 
forros miímos^omo dixo él miCmo^egmim Del mtra vos 
efl Eílscomifte en vn vailaiU^c, rendimiento ,y obe^  
áknciaíotai del hombre con íus apetitosa Dios^fus 
íeyes , y si la imitación de Chrifto, cor. que por íeme/anza-
nos hazemos coherederos de Chriao.a elle mifnK) Rey, 
no de Dios CarholicO j d ^Hlvcrlal ¿h*r*des quidm DH^ 
coh£n4es autem Cbri/L'.qiic dixo también ci Apoltol. 
| Í c mirmo Reyaogozava Chriílo en Adán antes 
del pecado en el efUdo de la innocencia,porque era jufto, 
San'o, rendido á Dios ,y conociendo por revelación á 
Chrífto, como entonces futuro, ie juró la .obediencia, fe, 
guiu íus paílos, imitar fus virtudes,y rendirle adoiaciones. 
Mas embidiofo el demonio, de que alsireinaíle en Adani 
Chrlílojiechó vna fierpe, -fe vino con las furias infernales 
fuyas,at mado de engaños, y de infernal fuegojy íin aver 
quien le eftorvaíTe erpaíío,ie entró toda la tierra adeníro 
hafta fu corre,que es el Parayfo. Perfuadió con engañosa 
nueftros primeros Padres,que aquel Dios,óDios hombif, 
Chriílo, no era fu legitimo Rey, y Señor, ni debían obicr-
var fus leyes, aunque le avian jurado la obediencia, y con 
cfta maía fce,los apetitos humanos, como mal contentos, 
fe revelaron contra la razón á fu verdadero Rey, Dios, y 
Señor, y logró el enemigo , que Chrifto en Adán, como 
en fu imdgzn , ¿tdimagtmm quippe Dei faflus eft bemo, 
falieíTe de fu cortejel Parayfo. 
Todo esHiftoiiaSagrada,como los Santos Padres 
la entienden, y fe proíigue ,en que Chriílo en la Encarna-
cion,vino á recobrar efteReyno,y lo coníiguió feliciísima-
mentejpero á coila de nuevos rebeliones, aflechanzas, y 
guerra,quc le hizo efíe mifmo cnemigo,yde mucha íangre 
4e 
»5 
de fu caerpo)que le cofto el vencerle tolerando en ello U 
M^geftad Excelfa imponderables ignominias,q podía aver 
eícuí¿do. Ma>, ó incompreíiendbles, como adat'srabks 
trazas del Monarcaa,y Ca pitan Supremo! N o quiío en la 
reliauración del Reyno Catliolico-de fu hijo cfcLuarle los 
combates ignominioíos, ni la anterior perdida de íu Rey-
no en Adán, y deítierro^ d& íu corte , ó Parayío : porque 
la reftauracion avia de fer con mejoras notables conoci-
das: y es macho mascitimable la mejora en 16 reftaurado 
con rirmeza^que Lv coníetvacion de io no perdrdo.Eíla es 
la razón del Apoílol/qa.ando coníiderandó aquí los cílra-
gosde ia culpa,reparadospor Chnílo,cxdamó admirado. 
Terrible fue eleíhagol Mas fifue mucha la perdida, fue-
ron mucho mayores los bienes de la gracia, que Chriílo 
nosrraxo de mejora en la reftauracion de íu Reyno en 
nuftras almas. Vbi abandavit delicium/aj?erabmdavit3.&'. 
Ya avcls oido,en que confifte realmente el Reyno 
Catholico eípiritual de ChriÜo. Aora entra mi prueba, 
de q'ie Maria Sonora nueílra , de quien deíciende, es el 
medio ¿por-donde le toca, eff® Reyno,'pordeirecho de 
fangre. Expiíconie,con dottrinaclara,y cierta. Mircn:San 
Pablo diso, que todos los qüe deícendemos de Adán por 
feminai propagación ?,lomos hijos de ira , ü del pecado, y 
eíTo por derecho de íangrc,ü de naturaleza^que es lo mif-
mo. Eramm natura fiítjjra; N o porque el pecado coníiftá 
en la fangrejó en la naturalez^íino porque íigue á ia natu-
raleza, y viene conf ia fangre íeminainlentc propagada. Y 
del-miimo modo , íl Adán no huvieraf pecado y,y perdido 
por la culpa original la pureza del. eftado de la inocencia, 
fus defeendíentes fuéramos por namraieza, y por derecho 
de fangre. en f uerza de ia feminai propagación hijos de 
Dios y herederos de fu gloria , y coherederos del Reyno 
deChriftoj no. porque en iafangrc,ó naturaleza coníilVie-
Í a efta het enciav (ino porque fe íiguiera á eíTa fangre pura 
del eftado de la inocencia, á quien Dios ía avia vinculado. 
Aóra pregunto > efta íangre pura inocente , que 
3vU de defeender en ios hips de Adán, j fe perdió fu pro-
A d R o m . j . v . i © * 
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natación por el pecado , en quién de las m eras criaturas 
racionales quedó defpues del pecado on-mai? En rolo 
Maria Saatiísima : porque entre ellas olo ella Soberana 
SCnora fue concebida en gracia, y con h pureza del cfta, 
do déla inoeienda^n qucleconíerva elReyuodc Dios 
con el dominio, que es razón, (obre los apetitos íemitivos. 
Pt¡es isa Maria el vnico medio de la dcíccndcncia de 
I 
gre pura, Tanta, inocente; como vinculado a ella langre, 
mmcens) imvollutus f¿gregatusá fttcaHribm, que dixo San 
PabloLy tal dereclio íolo le-toca por la deícendencia de 
cíla Soberana Rcyna, María, y de ella fe prueba iapene-
nencia legitima de cí!e Reyno 5 y que eftá vinculado á la 
íangre,que quedó puramente en eíla Señora. 
Dirán, que Maria renunció todo eíle derecho de 
fang re^  ü de naturaleza propagable por le'minal deiecn-
d€ncíasporque hizo voto abíoluto de caftidad virginal /el 
qua4 ellenciaímenre es vna renuncia formal de todo vio 
de varón , y del vfo de ella propagación. Y aunque para 
aver de concebir á Chrifto , admitió el deípoícrio con el 
Eípiritu Santo, Sptritus Sancius fopet •veniet inte , fue con 
la precaución, y feguridad ,dc fu renuncia, y veto , virum 
non cognofeo. Y fue afsi, que Chriílo no deícendió de Maria 
por feminai propagación , u por vfo de varón , üno p«r 
obra del Eípiritu Santo, oculta , y milagrofa, como ie lo 
avia afiegurado el Angel San Gabriel i luego eñe Reyno 
vinculado á la íangre pura , é inocente , que avía de def-
cender á noíbtros , como á iniembros del Reyno , fino 
huvíeramos perdido en Adán el eílado de la inocencia, no 
le roca á Chrifto por derecho de fangre en fuerza de la 
deícendencia de Maria. 
A l que me hizkfle eíle argumento^ le preguníara 
yo: dígame, eíla renuncia de Maria, quitó que el Eípiritu 
Santo, íormaffc el fer humano de Chrifto de aquella ían-
gre punfsima, é inocente de Maria , que avia quedado en 
ella Señora,y á^queCHos avk vinculadoeííeGaiholico 
Reyno? No por cierto. Qu i tó , que el fer humano de 
Chrifto tuvieífeeíla fangre con realidad «de eíTa pureza^ 
que elRcyno eílavavinculado? Tampoco: que ; 
Pablo la explica , como titulo de dVe lleyno ; Talis 
a 
antes San 
enim de~ exp 
cebat ¡ v i nobis ejfet Vontifex, fanttus , inmeens , twpollutus, 
fegregAtus a peccaioríbus. Pues qué importa ella renuncia? 
Nada icobíla al deícendiente. En nada le perjudica. Solo, 
y antes bien declara , que , íi fe mezclara la deícendencia en 
el deícendiente ,con fangre de otro Reyno, no le tocara 
aquel Reyno , y por averie tocado fegregada de la de otro 
Reyno diverío , como quedó en María > fegreg&ttis apee 
catorihus, le toca puramente elíe Reyno á Chriíto : pues de 
Otro modo fe confundieran los Reynos, que deben cftár 
íegregados, y diílindcs. 
Sabido es, leño res , que todo el derecho de fangre á 
cfte Reyno del León Catholico de Eípaña, quedó en la Se-
ñora lj.fanra.de Caftiilai Dona María Thercfa de Auftria, co-
mo Hermana mayor de nuellro Rey Carlos Segundo , por 
aver muerto efte lin fuceísion , ni aver en la Caía de Auílria 
.por vía de varón, quien tuvieíle directa, y próximamente eíle 
derecho, Es verdad, que cita Señora cató ©n Francia con el 
Invídiísimo Rey Luis Xlllí.quc Dios nos guarde; y que hizo 
;renuneia delafacefsioD de cfte Rey no de Eípaña, íegunia 
Ley Sálicaj mas efta renuncia quitóle á nueftro Rey, y Señor 
Felipe Quinto, que por, íu directa defeencu^cia ,tragefle de 
eíla Señora aquella íangre, que avia quedado en ella , y á que 
Dios avia vinculado por el titulo puramente Catholico eíle 
Reyno de Efpaña, como diftinclo de otro qualquier Reyno 
diverfo? No por cierto. La íangre, la mifma es , y fegregada 
del derecho actual, ó próximo á otro Reyno. Luego á nues-
tro Felipe Quinto, en fuei za de la deícendencia de eíla Seno-
ra Reyna, Marta Thcreíá de Auftría,]e toca por derecho de 
fangrejá que eftá vinculada eíla Corona,firlqi]C le perjudique 
ia renuíicia: jorque eíla íolo íc entiende dé la fuceísíon á eíle 
Reyno, mezclada con fa íuceís/on al otro como 1c declara eí 
teftamenro de nueílrc difunto Rey Garlos Stgundo^para que 
no íeconfundan las Coronas, que deben quedar diftinótas; 
no de la íhceísion á. eíle Reyno , que queda fegregada de la 
fuceísíon á otro tan diverfo, como el de Francia^en quien 
puede, y debe refplandccer el eíplendor Cbri/limtfsimo por fi 




ro lo ,y reparado. Como dixo el A p o í í o l j ^ r ^ ^ 
quitar contnilones, en el primer Rey Caihoiieu de! nuindo 
en quien miro el origen de eíte Imperio, y lo impennixto • 
con ckielCb.!Llianiísimo,pordivcrío; no por contrario, ní. 
menos puro , qualfue el impennkm con Ciiriíto. 
Eño es lo principal y que tenia ,quedeziros, Yaísi 
tocaré ya áe. paílo las individuaciones de ios rnasnotabks 
fuceflos de eftc Rcynado.. Notóti pucs,qne la repetida, reve-
lación del niyLlerio de la Encarnación , qiie \v7.o Dios por 
medio de Ifaia^íe la hizo al Rey Achaz, como figno ílituroj 
ó en quanío creída,como íeñaí preíente, de que Oíosle avia 
de mantener en el Rey no- contra los enemigos^ae le teman, 
cercado , y conturbado todo fu Rey no de judá : Noli timeret 
& cor tuum neformidet d ¿Inahus caudls thimum fu vi^mtium 
in frafuroris Propter hec dahit Dommis ipfe vobisfígnum, 
Ecce Virgo concípie$.i & pañet Jilium. Puesnopodia darle. 
Dios otra ícñal ,ü otro íigno? Sij mas quiío dar cite de la 
Encarnación por mas congruo alraccíro,yíuscircunítaaclas. 
Expucolas con diftincion. Fus x\chaz Rey dejada, 
Rcyno áe quien tomó Chriílo por Diviu cd J^o» > que pani-
cipa Eípaña tVícit Leo di Tribu luda. Entró Achaz en el 
Reyno de exía4c veinte años de edad , con poca diferencia, 
en que entrói Rcynarr nueílro Felipe Quinto j aunque con 
las virtudes, y coílumbres. admirables , que Achaz no tavo. 
Contra él fe levantaron dos Reyes, para echarle-del Reyno, y 
poner en íu trono á vn hijo dcXabcel, amigo Tuyo-Je /05 
dos Reyes, Tuvieron dos bata-
llas. En la primera vencieron á 
Achaz, y pafieron en íumacon-
tuíbacion el Reyno. En la fe-
gunda, viniendo ellos con inde 
Pr imo nenetunt contra eum, | 
& ohjldentes H t e n f z l e m j a n - \ 
(km devtñxentes ipfitm,mag~ | 
n a m g c í r t e m exercltus f u cepe • J 
r u n t y . i . I í e n t m ex ¡Ha v W á f i á c 
i cenf í / í , v e n e r u n t c m n m o : cible arrogancia, y contianza, lós 
{ pr ivarent eum R e g n o , V f i é f - VencÍ6 Ach&Z,y aííeguró fu Re/-
hocjecundí) adsoeniu con l e l a - r r J v t /'íí^lA %T IÍ" 
tJtumtfa;*,. D. Thomas afíeguro Dios, y le teBalo,y ie 
in 7. cap. Ifais cit. j "gnifíco por líaias en la rcveia-
— — ^ — . — _ — — - don del myfterio. Gomo todo 
confta de la Letra del texto. L o mlímo le ha, fucedido aoa 
á nueftro Re^, como es notorio, y fe ha vifto ? por la Divida 
rtnííericordkcion la visoria maspi6na,y nw§W*ofa ? 
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píos k dio á nueíko Rey en cfta fegunda bataKa en el Cam-
po de Almanía, y celebramos adualmcnte con tanto regó- ¡ 
zijo, como confianza tenían nneílros contrarios de tiiunfac ; 
venrajofos de noíotros. Y Tiendo eftecafo vn puntual cum-
plimiento de lo que el de Achaz prefigurava para el Reyno 
Catholico, determinó Dios, no acaíb, por figno, y íeñallüya 
el myílerio de fu Encarnación Sagrada, porque fe vea íer elle 
myfterio el figno, en que Dios nos dize ,y fignifica,lo que 
aora en cíle Reyao nos pafla , con las mUmas circunftancias, 
que fucedejmas en pronoftico feliz de la feguridad de nueltro 
Rey, y Reyno, que debemos á Dios por medio de efte myf-
terio Divino. 
Pero pregunto , por qué quando líaias de p irte de 
Dios coníoió a! afligido Rey, y Reyno, animándoles, y aííe-
gurandoles el triunfo en la íegunda batalla, llamó á los Reyes 
enemigos, colas de tizones humeantes: Noli timere Á duabus 
candis tishnumfumigantiufrii Porque para eíío tomó Dios el 
. íüceíío por fu quema, y en tal calb,no pueden dexar de llevar 
cola ios enemigos, y i 'idor los favorecidos de Dios. Gracias 
á fu Mageftad, que tan patentemente lo hemos exprimenta-
do de fu Diviiia miíericordia! 
Vengo, en que por efto de colas, 6 llame colas Ifaias 
á los enemigos del Pueblo de Dios. Mas de tizones humean-
tes, ó en humo convertidos, titionumf umigmtium in ira,fu~ 
voris, por qué? Rcipondo con el mifmo myfterio de la En-
carnación en la metáfora , con que le explicó David profeti-
zando , que Dios avia de venir defde, tos cielos á encarnar en 
Maria, como lluvia celeftial (obre Ulana t defcendet,físutplu-
via in v.elim. Coúio agua? Si. Que vino Dios á encarnar, para 
triunfar de los enemigos defuPtíebio Catholico/y darnos, 
vidoria, contra iafuriainfernai. ^ on que antes noaavía veri-; 
cid o. Ydezir vino en lluvias, u como agua , fue darnos á 
entender, que venirnos el focorrey auxilio del cielo por me-
dio de la Encarnación, y de María, es como echar mil jarros 
de agua á cada vno de los enemigos, con que de tizones en-
cendidos, y abrafadores, qaedj n hechos carbón, y tizones 
apagados, que fie convierten en humo. 
N o de otra fuerte nos favoreció Dios en nueftro Rey i 
efte año próximo paliado. Pues aquel grueflo exercito del 
enemigo de nueftra Saata f e Catholica, confederado con c\ 
C 2 de 
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rro. lio fe ííipo déi, fe deshizo í Coifto el iuimo , parando en 
humo fu ardor, fuña, y fogoíia.uies, para tettimonio de arro, 
eaneia vana, y vana contianza , de quien contra el aey.ao 
Catholicorc: znw.Ofltndit prouoncmtum vAmtatem^ 
aqoi Santo Thornás. • . 
Buelvo al texto, que nos dizc Qv&s en d mucho. Como 
agua, y lluvia, íobre el vellón de lá lana , diífio David nos ven. 
dría eiíbcoi r o del cielo , por medio déla Encarnación d^ 
Verbo Divino ea Maria; y no parece eila metáfora a propo. 
firo para íignifícarnos armas, plomo , y fuego , ó cofas de la 
^uerra; maseslo, y mucho : porque tiendo cola ran fácil de 
quemar la lana, íi la empapan en agua , no íblo fe arma inex, 
pu^nablemente, para que el fuego no. h ofenda, fino que coa 
íacos, ó colchones de lana empapados en agua , íe apaga el 
fuego encendido en los mayores incendios. Dize pues el, 
i testo,que el focorro del cielo poc medio de ia Encarnación 
nos arma contra nueíhos enemigos, como á la lana contra 
el fuego la lluvia, ó el agua en que fe empapa? porqueTep» 
mos, que eh llegando nos elle focorro, todo el fuego enemi-
go no podrá ofendernos, ni en el pelo de la ropa; antes fi con 
él apagaremos todos los ardores comrarios.. 
N o ay, que temer ya, Catholicos, íi-le fomosüdesá 
María: Noi¿ timere. Porque aun María Santifsima eííá en á 
myílerio de la Encarnación, como vna Divina Palas, también 
armada para defender el Rcyno Catholico de Chiiílo, que 
ella fola baíiára, para vencer á todos los he reges, y todas las 
he regias, cunB&s bar efe sfola intsremifit, como íe lo canta la 
ígleha. Y en eípecial, para defender el citado común,y Ucen-
. cía general de virginidad, pureza, y caftidad perpetua, en que 
levamó efla vandera vniverfal de callos, como vnivcifal para 
todos libremente, por difümivo de nueftra iglefia, y le defen-
dió al tiejnpo de la Encarnación. 
Pues quien ia contradezia fu virginal pureza ,al tiem-
po de la Encarnación, para que digamos la defendió enton-
ces?0 como íe pulo en arma por ella? En fu aprehenüon,pa-
rece, que íe la impugnó^y opufo á ella el Angel San Gabriel) 
por no cxplicarfe al principio. Porque como íblo la efe0» 
. , 1 I 
tbir , y park-, ecce comíais i, & partes fllww, \ avia d« conc 
<d quien fas dize: porque en la ígleíia de Clirifto , alegue en-
tra predicando contra el eíkdocomún déla virginidad, y 
puteza, no fe le ha de creer, a naque'parezca vn Angel ^ antes 
fí-íe le debe reüftir 3 é .impugnar, 
Aísi lo hizo Maria. Y con tanta refoluclon , y valor, 
que venció ai Ánge,l,á que le explicalk , y declarando d mila-
gro, y el myfleno, quedafe gloriofamente en pie el cÜ and ar-
te general de k pureza de Maria, que aunque no necefsita.Jia-
ma, y convida publicamente á todos '.Signara SacraVtrgini-
tatís extulit, intemerata integritatis pimn Cbrijio vexillum 
leva-vit. Et tamm^eum omnes ad eult-um Virg'mitatis Sanéía 
Maricc ¿dvaeentur exewplo, como dlze San Ambrollo. Y 
viendo que aora los enemigos de la Santa Catholia\íe nos 
entran en nueftra tierra, predicando á cara deícubisrta contra 
el diado libre cemun de la-pureza,- que defiende Maria-á to-
da coi la , no nos ponemos en arrea rodos los Cacholicos, 
contra los bereges,yfus-iequaces? Eíib es-negar á A'larías ó 
es vn vano temor, y mal mirador N o tiene que temer algu-
no , noli ti mere. Ella miíma eftá-cmcampañai Todos fe haa 
de aliftar-por Soldados baxo de ílt vandera^aun íasEllrellas 
raiílnas. Por eflo aparece en el Apqcalipíis rodeada de Eftre* 
lias, & m eapHe e'ms corona Steliarum. LasEftrellas también 
han de tomar ias^rmas? Si, que peka por el eitauo común 
de íu pureza , characler fmguiar de la Carbólica ígleíia. 
Hecho , y ílicelTo ungular fue , que en la batalJa d© 
aquella famoía Gapi£ana,y Govcrnadora Debora , pelearon 
á íü favor, baila vencer, contra Syfara. las Eítrelias : Stellde, 
manentes m ordin-ey & curfa flio 3 aduerj/is Syfaram pa^mve-
puKt. Es Syfara fymbolo del he rege, Debora de María, y de s 
Mana, que pelea por iu pureza 5 porque el nombre Debora., ¡ 
es lo miímo , que^v , abeja , cuya naturaleza es virgen pu-
ra, que íin coito engendra5armada de mas a mas con aguijón ; 
eípecial para defender fu fer puro: y pelea , en que le defiende \ 
el eftado epinun de la pureza, y caftidad de M a m , es tan de 
to- I 
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tocios, que hafta hs EílrdUs han de tomar á fufavot k, 
armas. Nadie pues fe efeufe,™ experros , ni los no expet, 
tos, ni iabradores,ni Ciudadanos: que á todos roca efo gn¿ 
rra , y todos han de entrar en ella. Todos^ No es poísiblc. 
Porque es neceílario, que muchos fe queden en íuslugaces," 
y en fus cafas: principalmente los labradores, para que iabceu 
las tierras. Vengo en que no íalgan effos de íüs caías; peco 
eííos también han de pelear eneíta guerra. Pues como? £1 
texto referidalodlze. Pelearon, <iize , contra clherege Sy, 
fara las E (Irellas, dcfde íus lugares , y fus calas. Manentss in or* 
dine/uo, fin íalir, ni raoveríe de ellas. Que también fe puede 
pelear defde fus lugares , y íus caías. Hlío me dirán es cola 
linda, y de mucha conveniencia. Pero de que modo ib exe* 
cuta? Él modo, no le exprelía la Efcriptura Sagrada. Diré .jo 
quedifcuiTen,aunque con variedadjlos Sagrados Interpretes. 
Dizen algunos, que el modo con que pelearon dcfdc 
fns propríos lugares las Eílcelias no fe fabe, porque fue mila-
grofo. Y efto ya lo hemos viíloel año pallado en nueilro 
Exercito, que contra el contrario populólo, y pujante , refti. 
tuyo á nuefteo Rey á fu Corte, del vaneciendoíe el exercito 
conííario. E l modo como fue, no le íabemos. Todos lo 
atribuí mes á milagro. Otros dizen , que las Eftrellas, eílan-
dofe en fus propiios lugares, y lucidos cíquadrones,centellea. 
van á vifta del Capitán Syfara, y íu exercito, con tan exí ra or-
dinarios meteoros, ó encendidas exaladones, que íín a frotar-
les rayos, puíieron tanto horror á Syíara, y fus foklados ,que 
a! ver aísi arroado,y centelleante contra ellos tan lucido^ bien 
ordenado exercito, ios de Syfara aíTombrados con el terror, 
huyeron precipitados vnos , y atropellados otros. Aísi . dtas 
paíTadcs, quando el Capitán Pretcrbourg , con feis mil hom-
bres, llegó al Campo de Guadalaxara, y engrosó íu exercito, 
confederado con el de Portugal, pafsó á regiftrar el Exercito 
de nueftro Rey, y viéndole ya tan copiólo, tan lucido, tan en 
orden , centelleando las armas, los cavallos, y los íoldados, 
para la pelea, cobro tai horror, que fe bolvió aíloiiibrado , f 
fu exercito fe deícompufo. Efto fue pelear nncüros Solda-
dos, como las EíVrelIas, fin falir de fus luios , ni lugares, fm 
difoarár los rayos de los fufiles, ni las piezas. Dios de el cielo 
lo hizo, como con Syfara : Perterrmtqm Dom'mus Sifñrmí 
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Otros dUen, pelearon con::ra Syíára las EftrdUs, coa 
tenineíLii ds a;aa, relauipagos, y piedra^ q'-i¿ ilovieron ío-
brc ía exerckor Y que baile el agaa , fe vio mjá dihivio vnu 
venal, con que Dios anego los hombres, excepto Moe, y fu 
fliarlia , derrocando con agua todo va mundo revelde , no 
menos, que le derrotará'con fuego eldia del juizio. ^ A l i i 
también por í u Criador, contra los rebeldes pelean las Eftfc-
iias»ím íaik de fus lugares, ni de Pás caías, folo con embiar en 
turbiones el agua, que con fia infl.uxoá pie quedo,recogVeroa 
eo vapores de la tierra, y dclos mares. 
Empero también ,qaando nos buelven eílas aguas 
atnoroíamente en lluvias blandas, y en rozios íuaves nos en-
feñan otro modo de pelear, fin faíir de cafa. Y efte es el mo-
do, que pertenece á los labradores, y a la circunllancia de cite 
Lunes prcíente ,que llamáis, dea de las aguas , y buenos tcm-
poraies ,que pedis á Dios, para lograr pingues frutos de la 
tierra. Dexemonos de rodeos,y expliquemoslo ávueftro 
modo» _ 
^ ^  Aora mirad; Eftá la tierra feca, rebelde,cndarecida: 
no da fruto. Embíania las Eftrellas-cl agua enturbiones,djlu-
mosy y recias- avenidas,'; no da 'fruto ia tierraj antes l i roban 
los diluvios los íembrados , y le pierde aun- la eíperanca del 
fruto;-mas.. íi las EftreUas cmbiati el agua délas nubes-en ro-
zios, y lluvias blandas fu-aves, y amGrofas, vence la dureza, 
afpcreza, yfcqiiedad de la tierra. Efta fe eíponja, anima, y, 
alienta, y dá -valientes, frutos. Y es.á. mi intento la razón de 
efta diferencia: porque effa agua fe la dio el mar, y la tierra, 
tomándola con íüs influxos atractivos las Eílrellas en leves,y 
biandos..vapo:res; no en-turbiones, nl^violemas avenidas ; y 
afsi no vencen las Eftrelias la dureza, y aípera fequedad de la 
tierra, ni la anima, y aliema,para que fe corone de frutos;ímo 
quando de las nubes, como de fas troges de los vapores re-
cogidos,la dá las lluvias con la blandura.y íuavidad^ue á ellas 
^ fe las di6,quando las íacaron en vaporcs,como tributo guílo-
' famentc pagado;y que ha de redundar en bien de fu Corona: 
Benedices C&rofhs anni benignitajíis taa ¡Zr campi tu¿ replebnu-
tur vbert&i?, 
Bueivo aora ^  m^T,a razón aziá vofottos.Dios os 
da las m m í del CÍCÍO , que] pedís, y cu cftas ios frutos, con 
Pfal.é4.v.ilí 
I que fe corónala tierra, y Te llenan vucíli-as troges. M a s ^ 
qué?Paw que con eílo íe íüíl:cnten,no lolo vuertrasperf^ 
fiíio también los Soldados 5 el Rey, y íu Corona : porquc ¿ 
como Dios os lo dá , con amor, con güilo , con blandiira; 
que recibiéndolo afsi los Soldados,van contentos, con 
ias 
Earellas, fin íaür de-vuellros lagai;c.,ni á z Vaetlras caías. 
Alentaos pues afsí, fm temer , que os falte, para taíi 
julio e:npieo , noli íimer? i pucs por fu niedio os aíkgil 
María Sandísima en efte myttcrio, os dará ios frutos fobra. 
dos, con,abundancia. Ya dixc, que en eílc myfterio nos ein. 
bia Dios defdcd cielo los bienes, COIÍÍO vn a blanda lluvia, 6 
j rozlo, que baxa (obre el vellonzillo, 6 lana de la oveja ,y dq{ 
'• coráctOyd?/cendet,Jicui pluvia invellus. Y bien fabeis vofo-
tros, quanto medran los ganados con cíle blando roziojmas 
para los granos diréis es nccellario caiga el agua inmediata* 
mente íbbre la tierra. Pero no obílante, el agua, rozio, olla, 
via, que recogen entre la lana las ¡ovejas, y corderos, quan-
do la i acuden en ios íembrados > o prados, los fecunda con 
mayor abundancia , y por eíTo procuran tanto los labrada-
res, que duerman los ganados en íüs tierras. La razón natu-
ral es, porque aísi el rozio, ó el agua, lleva coníigo ti calor, 
y craíuud de la oveja1, y cordenlío , y eíío es lo que fccuiida 
con tanto exceíTo h t}erra= Ved aora, li el agua, rozios, y 
buenos remporalís, que os vienen por la intcrceísíon, y me-
dio de ia Sagrada Oveja Maria, y del Cordero Divino, que 
viftiolalanade fupieíen fus entrañas, quando encarno, os 
dará los frutos tan abundantes, que para nada os falce. Para 
d pobre, para el Soldado-, y para el Rey os fobre. Y no folo 
con abundancia en la tierra, y en el cuerpo,üno también 
en el cielo, y en el alma: aora por gracia, 
y enteramente por gloria/ 
Quam mihi)<& vobis&c. 
Deo honor, & gloria: ademque Sacerríma Vhgmi Maria eím 
<&noJtriMMrí. 
